





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「六四」天安 門 事件 を経 過 して か ら、 日本の 中国研 究は様相 を一変 した。中国 の政治体
制を遅 れた もの と見 、それを公然 と非難す る論調が顕著 になったのであ る。20世紀前半
の 日中の不 幸 な歴史 を清算 し、 日本の中国蔑視観 を克服す るこ とか ら出発 した戦後中国
研 究の大 きな転 換で あった。 だが、現代中国 を政治的 な後進 国 と見 る90年代 の一見 「客
観的」 な学風 が 、他方 で現代 中国におけ る民間の地道 な民主化 の動 きに共感 し、それ を
理解する道 を閉 ざして きたこ とも否定 で きない。90年代 の 日本 の中国研究 は、「対話」
を通 じた中国理 解か らます ます 遠 ざか りつつあ る。加 々美光行氏 の提唱す る 「観察学 と
しての中国学 か らの脱却」r直接対 話」 という方法論は、 こう した現状 に対す る批 判か
ら生 まれた。1980年に 「資料 文化 大革命」で論壇 に登場 して以 来、 そう した彼 のス タ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































39-一二十年 の政治体制改革 とは何 だったのか
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